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“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Makaapa bila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain”. 
(QS. Al-Insyirah 6-7) 
 
“niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaranya dan orang-orang yang diberiilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
(QS. Al-Mujadilah 58:11) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik 




“Lakukanlah sesuatu hal yang sudah ada di depan kita meskipun itu berat, kita 







Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terimakasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada:  
 Bapak Ibu tercinta dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas segala 
kasih sayang, cinta, pengorbanan, keikhlasan yang tiada pernah lekang oleh 
waktu. Rangkaian tasbih dan dzikir dalam doa malam yang tiada pernah putus. 
 Adik saya Suci Permata Sari yang sangat saya sayangi. 
 Sahabat- sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan arti dalam hidup 
saya. 






















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden dengan 
kepedulian mereka terhadap lingkungan, hubungan karakteristik responden dengan 
sikap mereka terhadap iklan hijau dan mengetahui perbedaan sikap konsumen yang 
peduli lingkungan dan konsumen yang kurang peduli lingkungan terhadap iklan 
hijau. Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada perusahaan 
mengenai keterlibatan konsumen terhadap iklan hijau untuk menentukan kebijakan 
dan sebagai alat untuk mengambil keputusan yang akan diterapkan pada perusahaan 
dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. 
Jenis penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif. Pengujian pertama 
dalam penelitian ini menggunakan uji cluster dan pengujian hipotesis menggunakan 
uji independen sampel T tes. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang 
diambil sebanyak 100 responden mahasiswa. Tenik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil uji cluster membagi dua kelompok 
mahasiswa yang peduli lingkungan sebanyak 85 mahasiswa dan yang kurang peduli 
lingkungan sebanyak 15 mahasiswa. Hasil perhitungan uji sample independen T tes 
membandingkan karakteristik jenis kelamin dengan variabel independen yaitu 
keterlibatan yang hasilnya tidak signifikan ditnjukkan angka sig.0,207 > 0,05 dan 
tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam menanggapi iklan 
hijau, variabel keterlibatan dengan karakteristik keaktifan organisasi yang 
ditunjukkan dengan angka 0,635 > 0,05 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 
dan tidak signifikan mahasiswa yang aktif organisasi atau tidak aktif organisasi dalam 
keterlibatannya terhadap iklan hijau. Variabel sikap iklan dengan karakteristik jenis 
kelamin yang mendapat angka sig. 0,045 < 0,05 dinyatakan ada perbedaan dan  
signifikan dalam menyikapi iklan hijau. Dan variabel sikap iklan dengan karakteristik 
keorganisasian mendapatkan angka sig.0,414 > 0,05  dinyatakan tidak ada perbedaan 
dan tidak signifikan antara mahasiswa yang aktif organisasi atau yang tidak aktif 
organisasi dalam menyikapi iklan hijau. 
Hasil antara keterlibatan konsumen yang peduli dan keterlibatan konsumen 
kurang peduli terhadap lingkungan dinyatakan adanya perbedaan yang signifikan 
dalam menanggapi iklan hijau yaitu 0,000 < 0,05. 
  











Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa puji syukur kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ANALISIS 
PERBEDAAN SIKAP KONSUMEN  YANG PEDULI (HIGH 
INVOLVEMENT) DAN YANG KURANG PEDULI (LOW INVOLVEMENT)  
TERHADAP KELESTARIAN  LINGKUNGAN PADA IKLAN HIJAU 
(STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA)”. 
Skripsi ini disusun dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi salah 
satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata satu pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Padakesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 
atas bantuan dalam berbagai bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung 
hingga selesainya skripsi ini. Maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
dengan tulus kepada: 
1. Bapak Dr.Triyono, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Bapak Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Bapak Jati Waskito, S.E, MSi. selaku Dosen Pembimbing Utama yang 
telah menyediakan waktunya, dan selalu sabar untuk memberikan 
masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak  Imron Rosyadi, SE. MSi. selaku Pembimbing Akademik yang 
selama ini memberikan arahan kepada penulis selama menempuh 
perkuliahan. 
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
kepada penulis. 
6. Pak Min dan Mbk Yani serta semua karyawan karyawati  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
membantu memperlancarkan jalannya perkuliahan penulis. 
7. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang, materi, dan 
perjuangan engkau dalam mengupayakan penulis dapat melanjutkan 
pendidikan hingga mendapatkan gelar strata satu ini dan semangat yang 
telah engkau curahkan selama ini kepada penulis. 
8. Adik saya Suci Permata Sari yang selalu ada untuk mendengarkan curahan 
hati si penulis dan menjadi adik yang dapat mengerti situasi keadaan 
penulis dengan sabar. 
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9. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberi semangat, hiburan ketika 
penulis jenuh dengan kondisi yang dirasakan, dan selalu menemani saat 
penulis membutuhkan seorang teman, kalian mak-mak rempong(Novi, 
Nita, Yessy, Zidni, Diana, Emi, Verly, dan Gendut) 
10. Mas Adit yang selalu setia, sabar dan menasehati penulis. 
11. Sahabatku  Muji, Depol dan Shinta yang selalu setia menemani. 
12. Teman-temanku (Uus, Dini, Desy, Rahma, Arum, Retno, Yuyun, Bunda 
Ratih, Lina, Mbak Tata, Mbak Diah, Mbak Anggi) 
13. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2011 semoga kita semua sukses. 
14. Teman-teman HEMa Manajemen semua angkatan. HEMa Manajemen  
Spektakuler Luar Biasa, YES!! 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna,  namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. 
Wassalamu’allaikumWr. Wb 
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